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слідження рослинного світу, досягнув по-
мітних успіхів у науковій і науково-прак-
тич ній діяльності. Насамперед слід від-
значити започаткування першого на теренах 
країн СНД «Українського фітоценологічно-
го збірника». Учені інституту працюють над 
12-томним виданням «Рос линність Украї-
ни» як складника частини майбутнього 
загальноєвропейського огляду «Про дромус 
рос линності Європи». Започатковано видан-
ня багатотомної серії на основі європейської 
класифікації рослинності «Природно-за по-
відні території. Рослинний світ».
За цей період окремі творчі колекти-
ви інституту двічі удостоювалися Держав-
ної премії України в галузі науки і техніки. 
Створені та функціонують Центр колек-
тивного користування електронними мі-
кроскопами та Центр колективного корис-
тування хроматомаспектрометрією. У про-
цесі становлення іменні бібліотеки видат-
них учених Є.М. Лавренка, І.П. Білоконя, 
М.Г. Холодного, М.І. Котова. Попри еконо-
мічні труднощі, налагоджено роботу з при-
дбання обладнання, проведення експеди-
цій, ремонту приміщень тощо.
Крім науки, у житті ювіляра є ще одне 
творче захоплення — любов до подорожей. 
Я.П. Дідух відвідав багато країн світу, 
включаючи подорож Індійським океа ном, 
яку він здійснив під час службового відря-
дження в ХХІV рейсі НДС «Академік Вер-
надський», працював у таких гірських сис-
темах, як Алтай, Урал, Тянь-Шань, Памір, 
Кавказ, Крим, Карпати, Татри, Судети, 
Апенніни, Піренеї, Атлас та інші. 
Наукова громадськість, колеги та друзі 
сердечно вітають Якова Петровича з ювіле-
єм, бажають йому доброго здоров'я, творчої 
наснаги та невичерпної енергії для втілен-
ня нових творчих задумів на довгі і щасли-
ві роки.
60-річчя
члена-кореспондента НАН України
А.І. ШЕВЧЕНКА
17 травня виповнилося 60 років зна-ному вченому в галузі інформатики 
членові-кореспонденту НАН України Ана-
толієві Івановичу Шевченку.
А.I. Шевченко народився в 1948 р. у с. Ко-
жани Брянської областi (Росія). Понад двад-
цять рокiв перебував на дiйснiй вiйськовiй 
службi в органах КДБ (СБУ). З них 5 років 
служив офіцером діючого резерву. Звільне-
ний у запас у званні полковника.
Анатолій Іванович закінчив фізичний 
факультет Донецького державного універ-
ситету за фахом «Радiофiзика та елект ро-
нiка». У 1985 році захистив кандидатську, а 
в 1990-му — докторську дисертацію з тех-
нічних наук. У 2000 році він захистив док-
торську дисертацію на тему «Основи хрис-
тиянства: шлях до iстини», і рішенням Уче-
ної ради Київської духовної академії йому 
присуджено ступінь доктора богослов’я. У 
2006 році А.І. Шевченка було обрано чле-
ном-кореспондентом Національної акаде-
мії наук України за спеціальністю «Обчис-
лювальні системи».
У 1991 році за його ініціативою був ство-
рений науково-дослідний Інститут про-
блем штучного інтелекту, підпорядкований 
МОН України та НАН України. А.І. Шев-
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ченка було призначено директором цього 
інституту. 
У 1997 році за його ініціативою на ба-
зі науково-дослідного Інституту проблем 
штучного інтелекту був створений вищий 
навчальний заклад — Донецький держав-
ний інститут штучного інтелекту, який че-
рез 10 років було реорганізовано в Держав-
ний університет інформатики і штучного 
інтелекту МОН України. Анатолій Івано-
вич став ректором створеного університету, 
де він працює і сьогодні.
Основні наукові результати і сфера ін-
тересів А.І. Шевченка охоплюють галузь 
штучного інтелекту і суміжних напрямів: 
розроблення інтелектуально-образних ін-
терфейсів; вивчення властивостей інтелек-
туальної діяльності людини; дослідження 
біоелектричної активності мозку людини з 
використанням методів штучного інтелек-
ту; розроблення теоретичних і практичних 
завдань розпізнавання мовних та зорових 
образів; створення комп’ютерних техноло-
гій навчання; розроблення науково-ме то-
дологічних засад створення інтелектуаль-
них робототехнічних систем нового поко-
ління з підвищеними розумовими та рухо-
вими функціями. 
Результати науково-методичних робіт 
ученого — а це високі комп’ютерні техно-
логії, електронні навчальні засоби — відомі 
сьогодні в багатьох наукових і навчальних 
закладах України, Росії, США, Німеччини, 
Англії, Франції та інших країн.
Анатолій Шевченко — автор 145 науко-
вих праць, 9 монографій, 9 запатентованих 
винаходів, 15 навчально-методичних посіб-
ників для шкіл і вищих навчальних закла-
дів. Під його керівництвом підготовано 3 
докторські та 15 кандидатських дисертацій 
із технічних і філософських наук.
А.І. Шевченко є головою спецради із за-
хисту дисертацій зі спеціальності «Систе-
ми і засоби штучного інтелекту». Він голо-
вний редактор двох міжнародних нау ково-
теоретичних журналів: «Штучний iн те лект», 
«Наука. Релігія. Суспільство», спів за снов-
ник загальнонаціональної газети «Україна 
козацька», член Національної спілки жур-
налістів України.
Анатолій Іванович очолює програмні ко-
мітети двох міжнародних науково-прак-
тичних конференцій «Штучний iнтелект. 
Інтелектуальні системи», «Роль науки, ре-
лігії та суспільства у формуванні мораль-
ної особистості», а також Міжнародної мо-
лодіжної школи «Системи та засоби штуч-
ного інтелекту».
За вагомий особистий внесок у розви-
ток національної освіти, впровадження су-
часних методів навчання й виховання мо-
лоді А.І. Шевченку присвоєно звання «За-
служений діяч науки i техніки України». 
Він нагороджений орденом «За заслуги» 
III ступеня. У 2004 році вчений став ла-
уреатом премії ім. С.О. Лебедєва. У 2006 
році Європейська академія інформатизації 
(Бельгія, м. Брюссель) присвоїла Анатолію 
Івановичу науковий ступінь доктора філо-
софії. У 2007 році йому присвоєно звання 
«Винахідник року Національної академії 
наук України».
Діяльність ювіляра різнобічна і включає 
громадську, соціально-культурну, наукову 
та освітньо-виховну роботу. Він засновник 
і голова Всеукраїнської громадської орга-
нізації «Українське Реєстрове Козацтво», 
очолює Всеукраїнську партію «Духовність 
і патріотизм». У всіх напрямах діяльності 
він зарекомендував себе талановитим ор-
ганізатором та високопрофесійним керів-
ником. 
Наукова громадськість, колеги та учні 
вітають Анатолія Івановича з ювілеєм, зи-
чать йому міцного здоров’я, активного дов-
голіття і нових творчих успіхів.
